












现时代出现许多新问题 、新难点 、新特征 ,
对于这些问题 、 难点和特征要有正确的理解和











移等等因素而形成和划分的 。当今时代 , 国际
斗争中 , 即基本矛盾诸方面共同关心的突出问
题 、 焦点问题 , 就是人们常说的当今时代的主
题 , 已经转换为 “和平与发展” 。因为主题的变
换 , 出现了很多新情况 , 产生了一些新特点 , 有
利于经济社会的发展和进步 。因而 , 时代主题
的解决 ,目标的实现 ,有利于深层的基本矛盾的




标的实现过程 , 是充满着复杂的 、剧烈的 、反复
的斗争过程。在对待这个问题上 ,强调“和解” ,
摘要:马克思主义哲学要摆脱“困境”继续发展 ,出路在于改革和创新 。在新的时代条件下 ,需要的是既掌
握人类哲学思维的共同规律 , 又有深厚浓烈的民族哲学思维特征的中国化 、国际化的新形态的马克思主
义哲学 。在当代中国 ,哲学探讨的着重点 ,应当由探索 、实践社会革命变革的逻辑 ,揭示深层问题 ,提出前
瞻性的见解 。哲学工作者要改变长期以来的思维定式 ,变复制式 、教条式的思维方式 ,为创新型 、创造式的

















产业结构 、技术结构 、经济结构 、社会结构的变
















义性 、从精确走向模糊 、从确定走向不确定 、从
不可逆性走向可逆性 、从分析方法走向系统方
法等 ,本来就是唯物辩证的世界观方法论的“题
中应有之义” 。这些特点 、方式的出现 , 再次证
明唯物辩证的哲学是正确的。同时 , 也提醒哲
学工作者 ,唯物辩证的哲学的世界观方法论 ,应
当坚持贯彻到各个领域 , 使之落实 、具体化 , 揭
示出特殊领域的特殊表现 , 并掌握其特点和规






到人们的精神生活 、价值观 、伦理观 , 等等的变
化。无论是发达国家也好 、发展中国家也好 ,都
存在着经济发展 、物质文明的提升 ,而精神文明
却滞后 ,甚至变形 、扭曲 ,因而 ,发生了民族文化
危机 、信仰危机 、信任危机 ,一些迷信邪说 、邪教








球性问题”的产生 、发展和解决 , 诸如人口猛增






技术的广泛应用于社会 , 而造成环境 、资源 、能
源的破坏 ,应当特别指出的是 ,“污染的大户 ,破





家 , 推给科学技术 , 它要发展中国家停止开发 、
停止发展 ,它要求禁止科学技术的发展和应用 ,

















构 、功能 , 进行深入的探讨 , 它们对于意志 、情
感 、本能 、欲望 、直觉和其他一些心理因素的特
点 、作用 , 提出了一些有积极意义的见解 , 其中
有些流派提出否定理性的主张 , 这就是所谓的
非理性主义思潮 。它片面强调这些非理性因
素 ,排斥 、否定理性思考的意义 、作用 ,由此引伸




















有利于”标准 , 才有了进一步的深化改革 、扩大
开放的新形势 ,这些“业绩”人们是不会忘记的 ,
也不该忘记!
解放思想 、实事求是 , 哲学工作者面向自
己 ,清算 、检讨过去所“熟悉”的东西 ,经过批判 、
再认识 ,大胆探索 ,正本清源 ,力求有所发现 ,有
所创造 , 从马克思主义哲学史到马克思主义哲
学原理 , 从中国哲学到外国哲学 , 从自然辩证
法 、伦理学到美学 、逻辑学等等 , 对一些重要的
问题进行质疑 ,重新研究 、分析 、界定 ,进而把马
克思主义哲学和中国哲学 、外国哲学 、科技哲学
等等相互协同配合 , 探讨认识论 、方法论 、主体








用不上 , 某些地方领导 ,为了任期的“业绩” , 也






其三 , 在中国的六 、七十年代的 “左”的思
想 、政策的影响下 , 马克思主义哲学的教学 、研
究和宣传工作 , 曾经犯过公式化 、教条化 , 为错
误的主张寻找世界观论据和错误地批判了一些
科学成果 , 扭曲了开启人们揭示宇宙人生奥秘
的知识宝库的钥匙 , 产生了不良的社会影响 。
因而 ,一些文化人对之产生了“误解” ,甚至“厌
恶”情绪 , 对遭到损害的人来说 , 这是可以理解
的。但是 ,这里必须分清两方面的问题:一是理
论被曲解 、被滥用 ,造成损失 ,坏了名声;一是理
论本身的内在价值 。不能因为理论被曲解和滥





续做 , 不但要正本清源 , 而且还要总结新经验 、
新成果 , 丰富和发展理论;经过解释 、引导和自





学 、研究和宣传工作 , 从内容到形式 , 从理论修
养到宣传 、研究的方式 、方法 , 和时代形势发展
的需要 ,还存在着相当的差距;在研究工作和人




















是随心所欲的 “体系创造” , 而必须坚持彻底的






要紧扣时代脉搏 , 立足本国 ,面向世界 , 面向现




等 , 都要重新进行历史的反思和再认识 、再评
价 , 并站在时代的高度 , 重新作出科学的 、实事
求是的总结和评价 。在当代中国 , 随着时代主
题的转换和经济社会发展任务的变化 , 哲学探




性的见解 ,不断地深入探讨 、检验 ,不断地充实 、
完善已经揭示的逻辑。
















制式 、教条式的思维方式 , 为创新型 、创造式的






成就中 , 概括总结出基本的范畴 、概念 , 提出新
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的论断 、原理 , 在诸多的范畴 、论断中 , 确定前
提 、基础和核心的东西 ,并对其内涵作出合理的
说明和界定 , 并且对于研究的出发点和逻辑起
点的选择 、确定 ,更要审慎地进行 。
除此之外 ,要面向世界 ,就应当积极创造条




















绩 。然而 ,这个主导的思想理论的建构 ,其内容
的侧重点的选择 、表达形式和风格方面 ,可以是
多样的 。正如列宁曾经指出的 ,辩证法的叙述 ,








本立场 、观点 、方法 ,坚持贯彻到各个领域 ,因为
哲学对宇宙人生重大问题的思考 , 是经由许多
“中介” 环节间接进行的 , 而宇宙人生的整体包
括许多大的领域 , 哲学探讨的是根本道理和最
高原则 ,各大领域也有它的共同性 、根本性的道
理和原则 , 要运用哲学世界观 、方法论 , 研究这
些领域的共同性 、根本性问题 ,探讨其规律性的













想史 , 都应当深入具体地加以分析 、比较和研





















的见解 , 也就是世界观的基础 、前提 , 不论中心
论题转移到那方面 ,归根结底 ,它总是要贯穿其




立场 、观点和方法 , 有极其重要的意义。而且 ,
马克思主义哲学是在同一切敌对的 、 错误的思
潮作斗争中发展的。这种错误的东西在新的条
















华 ,它又是对于历史 、现实的“超越” , 因为它揭
示出深层的本质和普遍性的规律 。哲学所揭示
出的根本性原理 、普遍性规律 , 尽管在各个领
域 、各种对象中有其众多的特殊的 、 个别的表
现 、特点 ,所以 ,在研究 、总结过程中 , 既要考察
丰富多样的实际的特殊的形态 , 总结其特征和
一般本质的具体体现 , 以充实揭示一般本质的
哲学内容;同时 , 在研究考察中 , 也不要因为特





色 ,又有深远的国际意义 。当然 ,按照哲学的本
来含义 , 它是社会科学和自然科学的概括和总
结。社会主义建设的实践和理论 , 是社会科学





功能 。同时 , 建设有中国特色社会主义的理论
和实践 ,如何从哲学世界观的高度 ,用批判的眼





















精神 , 求实创新的精神 , 克服种种困难 , 站在时
代的高度和历史的巨人和先驱的肩膀上 , 努力
攀登 ,一种体现时代精神之精华 ,既具有中华民
族特色 , 又有深远国际意义的新形态的马克思
主义哲学建构 ,就一定能够成功地实现 。
